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высокой когнитивной нагрузки, как показателя функции психического 
контроля и вариабельности сердечного ритма, как прямой непосредственной 
величины процессов, измеряемых посредством пульсометрии. Установлено 
взаимодействие между активацией кортикальных и субкортикальных структур 
головного мозга и ВСР при протекании сложных когнитивных процессов, 
требующих поддержания внимания и имеющих ограничение по когнитивным 
ресурсам.  
Рассмотрев возможность тренировки прямых показателей ВСР и её 
влияние на функции когнитивного контроля, можно предположить о 
возможности тренировки таких функций при помощи использования 
дополнительных визуальных и аудиальных стимульных сигналов с 
организацией цепи внешней обратной связи для влияния непосредственно на 
показатель пульсометрии. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  
У ПРЕСТУПНОЙ ЛИЧНОСТИ 
 






Аннотация. Исследование посвящено изучению особенностей ценностных 
ориентаций у лиц, совершивших преступление. Проанализированы особенности восприятия 
собственных ценностных предпочтений преступной личностью. Также осуществлён 
сравнительный анализ субъективной оценки ценностной иерархии между осуждёнными и 
лицами, не совершившими преступления. В данной работе показано, что по сравнению с 
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законопослушными лицами, преступники склонны к занижению уровня ценностных 
ориентаций. 
Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации; преступная личность. 
 
Abstract. The article presents data on the characteristics of valuable orientations at the 
perpetrators. The peculiarities of perception of their own value preferences of the criminal 
personality. Also implemented a comparative analysis of the subjective assessment of the value 
hierarchy between the convicted persons and those who have not committed a crime. In this paper it 
is shown that, in comparison with law-abiding persons, criminals tend to understate the level of 
value orientations. 
Key words: values, value orientations, criminal personality. 
 
Ценностные ориентации представляют собой стержневой компонент 
структуры личности. При этом до сих пор нет четкого и однозначного 
понимания данного термина. Современные ученые соотносят ценностные 
ориентации с такими категориями как направленность личности, как 
отношения, как установка на ценности и как ценностные представления 
сознания. В рамках нашей работы под ценностными ориентациями мы 
понимали понятие социальной психологии, выражающее внутреннее 
отношение человека к различным ценностям материального, морального, 
политического, духовного порядка, их значимость для него лично [2].  
Кроме того, отдельного внимания заслуживает определение преступной 
личности, как отдельной категории. Так, под личностью преступника 
понимается лицо, совершившее преступление, в котором проявилась его 
антиобщественная направленность, отражающая совокупность негативных 
социально значимых свойств, влияющих в сочетании с внешними условиями и 
обстоятельствами на характер преступного поведения [3]. Ценностные 
ориентации являются центральным компонентом преступной личности, так как 
позволяют глубже познать ее внутреннее содержание. Личность преступника 
отличается от личности в целом, не отсутствием или наличием каких – либо 
компонентов своей структуры, а прежде всего их содержанием, 
направленностью. 
Объектом нашего исследования являются лица, совершившие 
преступление.  
В качестве предмета исследования выступили ценностные ориентации и 
их особенности у преступной личности. 
Цель исследования: определить специфику ценностных ориентаций у 
преступной личности. 
Гипотеза нашего исследования: особенности отношения к ценностным 
ориентациям различны у преступной личности и лиц, не совершавших 
преступление. 
Эмпирическую базу составили 2 группы респондентов – 40 лиц, 
совершивших преступление (в возрасте от 20 до 45 лет). Контрольная группа 
состоит из 40 лиц, не совершавших преступление (в возрасте от 20 до 61 года). 
Кроме того, особенность выборки состоит в том, что все респонденты 
являются лицами мужского пола. Данная специфика обусловлена 
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ограниченностью доступа к местам лишения свободы, а также лицам, 
совершившим преступление.  
В данном исследовании использовалось два метода сбора информации: 
тестирование и опрос (анкетирование).  
1) Авторская анкета. Вопросы были направлены на исследование 
особенностей ценностных ориентаций у преступной личности. 
2) Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности С. 
С. Бубновой. 
Нами были проанализированы особенности восприятия собственных 
ценностных предпочтений как до попадания в места лишения свободы, так и 
после заключения. Так, было выявлено, что до попадания в места лишения 
свободы, преступная личность отмечает высокую значимость приятного 
времяпрепровождения, любви и здоровья. При этом, оказавшись в 
исправительном учреждении, у них на первый план выходит ценность общения. 
В то же время, по объективным показателям лица, совершившие преступление, 
отмечают высокую значимость помощи другим людям, любви и здоровья. 
Кроме того, нами был осуществлён сравнительный анализ субъективной 
оценки ценностной иерархии между осуждёнными и лицами, не совершившими 
преступления. Материальное благосостояние преступная личность оценивает 
выше законопослушных лиц, до попадания в места лишения свободы. 
Оказавшись в исправительном учреждении, данная ценность снижается, но по 
объективным показателям ее уровень сохраняется выше, чем у лиц, не 
совершавших преступление. Это может быть вызвано феноменом 
социальнойжелательности, стремлением показать себя в другом свете, так как 
места лишения свободы предполагают корректировку поведения, мыслей и 
ценностей преступника. 
Со стороны лиц, совершивших преступление, наблюдается также 
снижение ценностей еще до момента заключения, что сохраняется на низком 
уровне после попадания в места лишения свободы. Выявленная особенность 
может являться мотивом к изначальному совершению преступления, так как 
отсутствие чего-либо значимого в жизни позволяет совершать любые поступки, 
не думая об их последствиях. 
В большей степени на ценностные ориентации преступной личности 
оказывают влияние близкие люди и проблемы с их здоровьем. При этом, 
заболевания родных людей преступники переживают острее, чем свои 
собственные. 
В заключении можно утверждать, что гипотеза о различии в 
особенностях отношения к ценностным ориентациям у лиц, совершивших 
преступление и лиц, не совершавших преступление, подтвердилась частично. В 
большинстве своем оценивание собственной иерархии ценностей преступной 
личностью, от подобного оценивания лицами, не совершавшими преступление, 
отличаются слабо. По сравнению с законопослушными лицами, преступники 
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FEATURES MATRIMONIAL ATTITUDES OF BOYS AND GIRLS 
(BASED ON STUDENTS' RESEARCH) 
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Аннотация. Статья посвящена анализу брачно-семейных установок современных 
юношей и девушек, для этого были исследованы: мотивы вступления в брак, отношение к 
браку, детям, разводу, и значения сексуальной сферы в семейной жизни в юношеском 
возрасте. Показано, что в мотивации брака любовь занимает главное место; у девушек 
отмечается явная ориентация на эгалитарный тип семьи, у юношей выражено значение 
сексуальной сферы в семье, романтические отношения в браке, значимость роли детей в 
семейной жизни. 
Ключевые слова: брачно-семейные установки, брачно-семейные отношения, 
компоненты брачно-семейных установок. 
 
Abstract. This article analyzes the marriage and family attitudes of boys and girls who have 
been investigated for this purpose: the motives for marriage, attitudes toward marriage, children, 
divorce, and the values of sexuality in family life in adolescence. It is shown that in the motivation 
of marriage, love takes the main place; Girls are marked by an explicit orientation toward the 
egalitarian type of family, the importance of the sexual sphere in the family, romantic relationships 
in marriage, the importance of the role of children in family life are expressed in young men. 
Key words: marriage and family values, marriage and family, relative maturity, the 
components of marriage and family systems. 
 
На современном этапе развития нашего общества брачно-семейные 
отношения, как и прежде, являются одной из основных социальных ценностей, 
тем не менее, современный брак переживает кризисный период, претерпевая 
изменения. Так, например, по мнению ряда исследователей (Т.В. Андреева, Л.Б. 
Шнейдер, А.Н. Волкова, Е.А. Ильин, С.И. Голод и др.), одной из 
специфических особенностей современного брака является его нестабильность, 
одной из причин которой, кроме прочих, может быть отсутствие у молодежи 
